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En la investigación ―Lineamientos Curriculares Para el Desarrollo de 
Competencias TIC en el Perú‖ se asumió la falta de lineamientos como problema 
que afecta el desarrollo sistemático y guiado de las TIC en la Educación y se 
busca mediante el análisis de currículos de otras realidades, su identificación y 
respectiva propuesta; como tal conforma un esfuerzo de teorización de una 
realidad concreta y desde un enfoque hermenéutico. 
 
Correspondió emplear una metodología de evaluación puesto que se parte 
del análisis de lineamientos curriculares que enrutan el desarrollo de las 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en otras realidades, las que 
son confrontadas con la realidad peruana, identificándose los aspectos requeridos 
en el  diseño de la estructura curricular en el Perú. Por la naturaleza del estudio 
se buscó la información pertinente en los documentos de archivo del Ministerio de 
Educación, desarrollándose como un estudio de investigación documental y en la 
medida que la metodología empleada genera la toma de decisiones, se buscó 
establecer los parámetros requeridos. 
 
Se concluyó en que los lineamientos curriculares para las competencias 
TIC se basan en que el DCN incluye un propósito para su desarrollo y que debe 
ser una competencia o competencias transversales, que dichas competencias se 
deben mostrar en todas los niveles, modalidades y áreas curriculares y que 
requieren de una diferenciación muy clara y manejable entre las TIC y otras 
disciplinas similares como la tecnología en general, la ciencia aplicada, el diseño 
industrial o la artesanía. 
 




In research "Curriculum Guidelines for the Development of TIC in Peru 
Competencies" lack of guidelines as a problem that affects the systematic 
development and guidance of ICT in Education and seeks assumed by analyzing 
curricula of other realities, their identification and respective proposal; as such 
constitutes an effort of theorizing a reality and from a hermeneutic approach. 
 
Corresponded use an evaluation methodology since it is part of the analysis 
of curriculum guidelines that route the development of Information Technology and 
Communication (ICT) in other realities, which are confronted with the Peruvian 
reality, identifying the aspects required in the design of the curricular structure in 
Peru. By the nature of the study relevant information was sought in the records of 
the Ministry of Education, developed as a study desk research and to the extent 
that the methodology generates decision, sought to establish the required 
parameters. 
 
 It was concluded that It curriculum guidelines to ICT skills based on the 
DCN it has a purpose for her to development and should be competition or generic 
skills that these competencies. They must demonstrate to all levels, modalities and 
to curricular areas and they require a very clear differentiation it between ICT and 
other similar disciplines like technology in general, applied science, the industrial 
design or craftsmanship. 
 






Na investigação de "Diretrizes Curriculares para o desenvolvimento das TIC em 
Peru Competências" falta de diretrizes como um problema que afeta o 
desenvolvimento sistemático e orientação das TIC na Educação e busca assumiu 
analisando currículos de outras realidades, a sua identificação e respectiva 
proposta; como tal, constitui um esforço de teorizar uma realidade e a partir de 
uma abordagem hermenêutica. 
 
Corresponderam utilizar uma metodologia de avaliação, uma vez que faz 
parte da análise das diretrizes curriculares que via o desenvolvimento da 
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) em outras realidades, que são 
confrontados com a realidade peruana, identificando os aspectos necessários no 
projeto de a estrutura curricular, no Peru. Pela natureza do estudo a informação 
relevante foi procurado nos registros do Ministério da Educação, desenvolvido 
como uma pesquisa documental estudo e na medida em que a metodologia gera 
decisão, procurou estabelecer os parâmetros necessários. 
 
Conclui-se que as diretrizes curriculares para competências em TIC são 
baseados no DCN tem um propósito para o seu desenvolvimento e deve ser uma 
competição ou genéricos habilidades, tais habilidades são exibidos em todos os 
níveis, métodos e áreas curriculares e exigir uma diferenciação clara e 
gerenciável entre TIC e outras disciplinas similares como tecnologia em geral, 
ciência, design industrial e artesanato aplicado. 
 
Palavras-chave: Competênciasem TIC e diretrizes curriculares. 
 
